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Иногда памятники истории и культуры называют безмолвными свидетелями 
истории. Они не просто свидетели – они участники событий и могут рассказать 
о многом. 
Из богатого и разнообразного историко-культурного наследия города Бобруй-
ска 14 памятников внесены в Государственный  список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь. Главное место среди них по достоинству занимает Боб-
руйская крепость – исторический центр города, уникальное произведение 
оборонительной архитектуры первой половины XIX в. 
В начале XIX в. Россия занималась обустройством и укреплением своих  запад-
ных границ. Особое внимание при выборе мест для строительства новых крепостей 
уделялось Динабургу, Рогачеву и Быхову. На осмотр западной границы выехал глав-
ный инспектор инженерного корпуса русской армии генерал – лейтенант  
К. И. Опперман. Ознакомившись с соображениями инженера-поручика Теодора 
Нарбутта, К. И. Опперман стал настаивать на Бобруйске в качестве альтернативы 
Рогачеву и Быхову. 20 июня 1810 г. император Александр I утвердил генеральный 
план Бобруйской крепости. 
К созданию крепости в Бобруйске приступили в 1810 г. Она строилась по про-
екту и под руководством К. И. Оппермана. Крепость Бобруйск должна была служить 
опорным пунктом в Полесье и плацдармом для сбора войск, в случае войны России 
на западе. По проекту Оппермана крепость намечена была на правом берегу реки 
Березины, в устье реки Бобруйки. Для жителей отводилась свободная земля вокруг 
крепости. Работы велись интенсивно и к концу 1811 г. все форты, направленные на 
север, запад и юг, обладали уже внушительной оборонительной силой. Основная 
оборонительная линия крепости состояла из 8 бастионов. Бобруйскую крепость при-
числили к первому классу оборонительных сооружений Российской империи, она 
считалась одной из лучших, так как была оснащена по последнему слову европей-
ского военного искусства периода развития гладкоствольной артиллерии. Ее возво-
дили тысячи солдат и крепостных крестьян Могилевской, Минской, Черниговской 
губерний. А материалы доставлялись с Украины, Карелии, Кавказа и Урала. К сере-
дине 1812 г. основные фортификационные сооружения были в основном завершены. 
К началу войны 1812 г. на вооружении крепости находилось более 300 орудий, 
гарнизон ее насчитывал около 4 тыс. человек. Крепость считалась важным опорным 
пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга наполеоновских 
войск. Даже недостроенная, крепость позволила перевести дух за своими крепкими 
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стенами солдатам второй российской армии П. И. Багратиона. За время нахождения 
в Бобруйске 6–8 июля 1812 г. армия пополнила здесь запасы продовольствия, полу-
чила подкрепление (около 1,5 тыс. человек), оставила больных и раненых. Как счи-
тают историки трехдневный отдых в стенах крепости дал возможность войскам 
П. И. Багратиона вовремя соединиться с 1-й армией под командованием Барклая де 
Толли в Смоленске, что имело решающее значение как в Бородинском сражении, так 
и в целом в русско-французской войне 1812 г. Армия Наполеона появилась в окрест-
ностях Бобруйска в конце июля 1812 г. Французов на подступах к городу ожидал 
неприятный сюрприз: там, где 2 года тому назад был открытый город, теперь воз-
вышалась крепость. Решиться на овладение ею штурмом было слишком рискованно, 
а для бомбардировки требовалась многочисленная осадная артиллерия, которой у 
французов не было – пришлось довольствоваться блокадой. И после ухода русской 
армии гарнизон осажденной крепости в течение 4-х последующих месяцев (июль–
ноябрь) удерживал под своими стенами двадцатитысячный французский корпус. 
И хотя против одного русского сражались четыре французских солдата, Бобруйская 
крепость была единственной, не сдавшейся врагу. Причем осажденный гарнизон 
весьма чувствительно тревожил неприятеля. Генерал-майор А. И. Михайловский–
Данилевский в книге «Герои Отечественной войны» писал: «Ни одна крепость 
в России никогда не была столь полезной, как Бобруйск в 1812 г.». 
После войны строительство крепости продолжалось. На втором этапе строи-
тельства (1812–1825 гг.) территория крепости увеличилась, были возведены допол-
нительные укрепления. Общая стоимость работ составляла 3 750 435 р., что было 
для того времени  огромной суммой. В 1826 г. военное руководство Российской им-
перии признало, что крепость перестала соответствовать своему назначению вслед-
ствие отдаленности от границы. Однако строительство зданий внутри крепости про-
должалось до 1836 г. Этот год можно считать временем завершения  строительство 
крепости. 
С Бобруйском связаны события декабристского движения в России. В крепости 
была расквартирована 9-я пехотная дивизия, среди офицеров которой были члены 
тайных обществ. Именно здесь в мае 1823 г. был разработан «Бобруйский план» 
вооруженного восстания, предусматривавший арест императора Александра I 
во время смотра войск в крепости. Известны авторы проекта: офицеры С. Муравьев-
Апостол, М. Бестужев-Рюмин. Однако руководителями «Южного общества» план 
был отклонен «ввиду его недостаточной подготовленности». 
В крепости служили будущие декабристы: командир Полтавского полка  
В. Тизенгаузен, командир Алексопольского полка И. Повало–Швейковский, коман-
дир роты 18-го егерского полка В. Норов и др. После подавления восстания на Се-
натской площади в крепости отбывали наказание декабристы В. Дивов, М. Бодиско, 
С. Трусов, В. Норов. 
Во второй половине XIX в. крепость утрачивает свое стратегическое значение и 
с 1886 г. становится крепостью-складом. С 1897 г. ее снимают с учета как стратеги-
ческую единицу и в ней размещается дисциплинарный батальон для нижних чинов 
армии и флота.  
В 1892 г. из Кавказского военного округа была передислоцирована 40-я пехот-
ная дивизия. Два ее полка – Имеретенский и Кутаисский вместе со штабом дивизии 
разместили в Бобруйске. Для Кутаисского полка между городом и крепостью был 
построен казарменный городок. До 1915 г. в крепости находился передовой артилле-
рийский запас армий Западного фронта.  
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Бобруйская крепость – свидетель и событий Великой Отечественной войны. 
После оккупации Бобруйска в районе улицы Парковой гитлеровцы организовали пе-
ресыльный лагерь для военнопленных № 131, а на территории крепости – подгото-
вительный лагерь № 314. В конце сентября оба лагеря были  объединены в один под 
№ 131, всех советских военнопленных согнали на территории Бобруйской крепости. 
Доподлинно известно, что только с сентября по ноябрь 1941 г. через лагерь № 131 
прошло 158 тыс. военнопленных, из которых 14 777 погибло. Всего за трехлетний 
период оккупации Бобруйска было уничтожено около 44 тыс. советских военнослу-
жащих.  
В 2002 г. памятник истории и архитектуры «Бобруйская крепость» внесен в Го-
сударственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, отне-
сен к ценностям, имеющим республиканское значение. Крепость на Березине, изу-
чение ее почти двухсотлетней истории имеет огромное, непреходящее значение в 
гражданско-патриотическом воспитании жителей города, учащейся молодежи. Осо-
бенно важно это и для воинов Республики Беларусь, проходящих службу в одной из 
воинских частей, дислоцирующейся в настоящее время на ее территории, которые 
свято чтят и поддерживают военно-патриотические традиции.  Большая работа в на-
правлении изучения истории крепости, идентификации сохранившихся укреплений 
и сооружений, популяризации знаний по ее истории ведется сотрудниками Бобруй-
ского краеведческого музея, учреждениями культуры города. Создана новая экспо-
зиция краеведческого музея, посвященная истории крепости. Разработан маршрут 
пешеходной экскурсии по крепости. При городской библиотеке № 4 действует музей 
на общественных началах «Бобруйская крепость» и клуб «Искатель», члены которо-
го изучают историю крепости. Сохранившиеся до настоящего времени крепостные 
сооружения являются памятниками инженерного искусства, военные и гражданские 
здания на территории крепости – памятниками архитектуры стиля «классицизм». 
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Сегодняшний облик нашего города удивительно гармонично сочетает в себе 
строгость и монументальность современных многоэтажных зданий с неповторимым 
колоритом старого «дореволюционного» Гомеля, архитектором которого был Ста-
нислав Данилович Шабуневский (1866–1937). 
С. Д. Шабуневский родился 2 декабря 1866 г. в селе Скородное Мозырского 
уезда Минской губернии (в настоящее время – Ельский район Гомельской области). 
Семья была образованной, что способствовало раскрытию природной одаренности 
мальчика. Учеба сначала в Бобруйской 4-классной мужской прогимназии, а затем в 
Слуцкой мужской гимназии  давалась легко, особенно нравились точные науки и ри-
сование. 
В 1896 г., после окончания Петербургского института гражданских инженеров 
С. Д. Шабуневский был направлен в строительный отдел гомельского инженера. 
В то время гомельская городская дума объявила конкурс на лучший проект здания 
мужской классической гимназии, который спонсировала семья Паскевичей. С. Ша-
буневский принял участие в конкурсе и выиграл его. Гомельская Александровская 
